















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































協力- チェコ西部におけるユーロリー ジョンの活動を中心に- ｣環日本海学
会 『環日本海研究』第4号､1998年､28-43貢｡｢下位地域協力における地域利害
実現のためのメカニズム- ユーロリー ジョン･ナイセ/ニサの事例を中心に- ｣
山形大学 『山形大学法政論草』第16号､平成11年7月､5ト80貢O
24 拙稿 ｢チェコとスロヴァキアにおけるユーロリー ジョンの試み｣百瀬宏編著 『下
位地域協力と転換期国際関係』有信堂高文社､1996年｡
25 拙稿 ｢ユーロリージョンにおける協調と対立- 下位地域協力の拡大とその要因




























theEuropean Union Summaries ofLegislation,file://C:¥Docume-1
¥Owner¥Locals-1¥Temp¥tr4iNOIAE.htm,15/01/2003.
39 ウオーラスは､束中欧地域をEUの移民政策の ｢緩衝地帯｣とみなすことについ
て､吉葉そのものにネガティブで政治的なイメージがあると批判しているOそし
て束中欧における人の移動については､東西ヨーロッパの文化的､消費的 (con-
sumer)交流の場として中立的な表現が必要であると主張している｡ClaireWalace,
'TheNewMigrationSpaceasaBufferZone?,〉inPaternofMigration.‥,op.
cit.,pp.77178.
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